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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 
 
Вопросы, связанные с развитием молодежи, находятся в центре внимания как международных организаций, 
так и правительств государств. Оценка эффективности принимаемых политических решений в данной сфере актуа-
лизирует проблему измерения развития молодежи. Данная статья посвящена изучению современного мирового опы-
та разработки и использования индекса развития молодежи. 
 
Issues of youth development are a major focus of interest for both international organizations and governments. To 
evaluate efficiency of related policies it is necessary to measure youth development. This paper studies world experience of 
elaboration and use of Youth Development Index. 
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Молодые люди являются наиболее уязвимой категорией общества, что связано с неболь-
шим жизненным и трудовым опытом, ограниченными возможностями трудоустройства, не-
сформированностью личности. В то же время от эффективности социализации молодых людей 
зависит их способность приносить пользу обществу в настоящем и будущем. 
Опыт международных организаций и зарубежных государств свидетельствует о при-
стальном внимании к проблемам развития молодежи. Реализация данного опыта заключается 
как в принятии документов, определяющих направления деятельности, так и в организации ме-
роприятий и создании соответствующей институциональной среды. 
В 1965 г. страны-члены Организации Объединенных Наций (ООН) приняли Декларацию 
о продвижении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и понимания между людь-
ми. 1985 г. был объявлен ООН годом молодежи: участие, развитие и мир. Данная акция позво-
лила привлечь внимание мировой общественности к роли, которую молодые люди играют в 
мире, к их потенциальному вкладу в развитие общества. В 1995 г. та же международная орга-
низация приняла Всемирную программу действий, касающуюся молодежи, которая обеспечи-
вает общее руководство для национальных усилий и международной поддержки, направленных 
на улучшение положения молодежи [1]. В сентябре 2018 г. была представлена Молодежная 
стратегия ООН «Молодежь 2030». 
Существует практика проведения молодежных мероприятий, которые приобрели статус 
влиятельных платформ на международном уровне, таких как Глобальный молодежный форум, 
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Международная молодежная конференция ООН по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). 
В 2013 г. была создана должность Посланника Генерального секретаря ООН по делам 
молодежи, во многих странах мира созданы структуры, ответственные за проведение молодеж-
ной политики. 
Слово «молодежь», согласно Толковому словарю живого великорусского языка В. Даля, 
является собирательным, им называют молодых людей. В свою очередь, молодой человек – это 
нестарый, юный; невзрослый, незрелый; человек, который уже достиг юношеского возраста, но 
еще не стал зрелым человеком [2, с. 887; 3, с. 600]. Конкретное определение возраста молодежи 
зависит от формальных и неформальных (культурных, социально-экономических) факторов. 
Формальным критерием определения молодежи в соответствии с подходом ООН является воз-
раст от 15 до 24 лет. Для целей проведения молодежной политики в Республике Беларусь к 
«молодым гражданам» относят лиц в возрасте от 14 до 31 года. 
Усилия мирового сообщества в лице международных организаций, регионов и отдельных 
государств направлены на развитие молодежи. Определение эффективности принимаемых по-
литических решений ставит проблему их мониторинга и измерения развития. Под развитием 
понимается как процесс формирования и роста чего-либо, так и результат, т. е. степень зрело-
сти [3, с. 1093]. Авторы индекса развития молодежи вкладывают в термин развития молодежи 
различные смыслы. Первоначально развитие понималось с позиций психологии, заключало в 
себе способы эмоционального роста и становления личности. Более широкий взгляд на разви-
тие, предлагаемый социологией, концентрируется на опыте и способах, с помощью которых 
данный опыт формирует мировоззрение молодых людей и позволяет находить свое место в 
обществе. Такой «основанный на опыте» подход признает способность молодых людей влиять 
на результаты развития. Неравные возможности, имеющиеся у разных семей, могут переда-
ваться по наследству [4, с. 8]. 
К настоящему времени разработаны показатели для Всемирной программы действий, ка-
сающейся молодежи, индекс развития молодежи Содружества (свободной ассоциации из 53-х 
государств, образованной в 1949 г. на основе Лондонской декларации) и индекс развития моло-
дежи Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 
Показатели для Всемирной программы действий, касающейся молодежи, содержат 34 ос-
новных и 15 дополнительных показателей, распределены по восьми приоритетным областям: 
образование, занятость, нищета и голод, здоровье, злоупотребление наркотиками и молодежная 
преступность, глобализация, информационно-коммуникационные технологии, борьба с ВИЧ 
(СПИД) [5]. Показатели имеют различные цели: измерение развития молодежи; обеспечение 
возможности сравнивать прогресс внутри страны и между странами; определение областей, 
нуждающихся в корректировке усилий; содействие сбору данных, относящихся к молодежи; 
увеличение инвестиций в молодежь на основе исследований; продвижение возможностей раз-
работки индекса развития молодежи. 
Индекс развития молодежи, разработанный Содружеством в 2012 г., агрегирует ключе-
вые доступные данные о развитии молодежи в различных странах мира. Данный индекс явля-
ется комплексным (по аналогии с индексом человеческого развития Программы развития ООН) 
и включает 18 показателей по пяти приоритетным областям: образование, здоровье и благопо-
лучие, занятость и возможности, участие в политической деятельности, участие в обществен-
ной деятельности (таблица). Источниками данных для расчета показателей по каждой области 
являются различные организации: ЮНЕСКО, Международный союз электросвязи, Институт 
показателей и оценки здоровья, Всемирный банк, Институт общественного мнения Гэллапа, ба-
за данных ООН и др. 
 
Показатели индекса развития молодежи Содружества и АСЕАН по приоритетным сферам 
Индекс развития молодежи Содружества Индекс развития молодежи АСЕАН 
Приоритетная область Показатель Приоритетная область Показатель 
Образование Охват средним образовани-
ем 
Образование Охват средним образовани-
ем 
 Уровень грамотности  Уровень грамотности 
 Уровень использования 
цифровых технологий 
 Уровень использования 
цифровых технологий 





Индекс развития молодежи Содружества Индекс развития молодежи АСЕАН 
Приоритетная область Показатель Приоритетная область Показатель 
Здоровье и благополучие Уровень смертности моло-
дежи 
Здоровье и благополучие Уровень смертности моло-
дежи 
 Уровень психических забо-
леваний 
 Уровень психических забо-
леваний 
 Уровень злоупотребления 
алкоголем 
 Уровень злоупотребления 
алкоголем 
 Уровень злоупотребления 
наркотиками 
 Уровень злоупотребления 
наркотиками 
 Уровень зараженности 
ВИЧ-инфекцией 
 Уровень зараженности 
ВИЧ-инфекцией 
 Значение глобального ин-
декса благополучия 
 Значение глобального ин-
декса благополучия 
   Инфекции, передающиеся 
половым путем (ИППП) 
   Санитарная гигиена 
Занятость и возможности Уровень нигде не рабо-
тающей и не учащейся мо-
лодежи 
Занятость и возможности Уровень нигде не рабо-
тающей и не учащейся мо-
лодежи 
 Уровень молодежной без-
работицы 
 Уровень молодежной без-
работицы 
 Уровень рождаемости де-
тей матерями-подростками 
 Уровень рождаемости де-
тей матерями-подростками 
 Наличие счета в финансо-
вом учреждении 
 Наличие счета в финансо-
вом учреждении 
   Уровень детских браков 




Участие и активность Участие в волонтерском 
движении 
 Проведение работы с изби-
рателями на национальном 
уровне 
 Помощь незнакомым лю-
дям 
 Выражение мнения по 
официальным вопросам 
  
Участие в общественной 
деятельности 
Участие в волонтерском 
движении 
  
 Помощь незнакомым лю-
дям 
  
Примечание –  Собственная разработка автора на основании данных источников [4; 6]. 
 
В отличие от перечня показателей для Всемирной программы действий, касающейся мо-
лодежи, индекс развития молодежи Содружества в силу своей комплексности обеспечивает бо-
лее ясное понимание ситуации в сфере развития молодежи и позволяет проводить межстрано-
вые сопоставления. Данный индекс явился основой для разработки индекса развития молодежи 
стран АСЕАН. Вместе с тем ряд социально-экономических и культурных факторов повлиял на 
наличие некоторых отличий двух рассматриваемых индексов. Как видно из таблицы, в индексе 
развития молодежи АСЕАН в приоритетную область образования включен показатель охвата 
высшим образованием, поскольку граждане стран данного региона предпочитают иметь выс-
шее образование. Включение показателя ИППП продиктовано ответственным отношением к 
репродуктивному здоровью и достаточно низким уровнем ВИЧ-инфекции в странах региона. 
Уровень санитарной гигиены и условия доступа к чистой воде в странах АСЕАН являются раз-
личными, что обусловило использование показателя санитарной гигиены для расчета индекса 
развития молодежи. 
Интерпретация уровня нигде не работающей и не учащейся молодежи также имеет свои 
особенности. Молодые люди в сельской местности, прекращающие образование в юном воз-
расте ради работы, не учитываются в данном показателе, даже если они лишаются возможно-
сти получить образование и достойное рабочее место в будущем. Включение показателя уровня 
детских браков связано с распространенностью брачных союзов в юном возрасте во многих ме-
стностях региона и их влиянием на жизнь молодых женщин. 
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Молодежная политика была исключена из приоритетной области участия в политической 
деятельности не по причине ее отсутствия, а по причине использования различных методов в 
данной сфере, которые сложно отразить в глобальном индикаторе [6]. 
В индекс развития молодежи АСЕАН планируется включить еще одну приоритетную об-
ласть: осведомленность, ценности и отождествление с АСЕАН. 
Таким образом, в мировой практике имеется некоторый опыт измерения развития моло-
дежи с помощью соответствующего индекса. Дальнейшие усилия государств и заинтересован-
ных организаций должны быть направлены на повышение качества и количества данных для 
подобной оценки и, соответственно, для выработки рациональных решений, направленных на 
улучшение положения молодых людей в обществе и повышение их роли в достижении целей 
развития государств. 
В рейтинге глобального индекса развития молодежи 2016 г. Республика Беларусь делит 
101-е место с Гватемалой [4, с. 124]. Значения отдельных составляющих данного индекса для 
Республики Беларусь позволяют определить приоритетные направления выработки политиче-
ских решений в исследуемой сфере. 
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